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ANALYSIS OF INFLUENCE OF PURCHASE FINANCING, PROFIT SHARE 
FINANCING, IJARAH, AND FDR ON RETURN ON ASSETS OF 
ISLAMIC BANK PERIOD 2012-2015 
FikriSyafrilIkram 
2012310899 
SekolahTinggiIlmuEkonomiPerbanas Surabaya 
Email: 2012310899@students.perbanas.ac.id 
ABSTRACT 
Islamic Bank in Indonesia was first born in 1991 and began operations in 
1992. Islamic banking principles have been applied to the rules of Islamic law based 
on the agreement between the bank and other parties for funds and storage or 
financing business activities, or other activities that are in accordance with Sharia. 
The financing was divided in three transactions, i.e. transactions purchase financing, 
the transaction profit sharing financing, the transaction rent purchase. The purpose of 
this study was to examine the effect of purchase financing, profit sharing financing, 
Ijarah and FDR on return on assets of Islamic commercial bank in Indonesia.The 
sample in this research the Public Sharia Banks publish Quarterly financial 
statements in the period 2012-2015. Sampling techniques using a purposive 
sampling.. The analysis technique used in this study is the multiple linear regression 
analysis. The results of this study indicate that purchase financing a positive effect on 
the return on assets, profit share financing and FDR a negative effect on return on 
assets. While ijarah has no effect on the return on assets. 
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ABSTRAK 
Bank syariah di Indonesia pertama kali lahir pada tahun 1991 dan mulai 
beroperasi pada tahun 1992. Berbagai prinsip perbankan syariah telah diterapkan 
dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 
penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang 
sesuai dengan syariah. Pembiayaan terbagi dalam tiga transaksi, yaitu transaksi jual 
beli, transaksi bagi hasil, transaksi sewa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, ijarah dan FDR 
terhadap dengan Return On Asset bank umum syariah di Indonesia. Sampel dalam 
penelitian ini Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan 
Triwulan pada periode 2012-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan 
jual beli berpenngaruh positif terhadap Return On Asset, pembiayaan bagi hasil dan 
FDR berpengaruh negatif terhadap Return On Asset. Sedangkan ijarah tidak 
berpengaruh terhadap Return On Asset. 
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